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ANNUAL REPORT
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF THE TOWN OF
CRANBERRY ISLES, MAINE
1929-1930
Th e  A merican P r in t 'U
E l l s w o r t h . Ma in e ,

ANNUAL REPORT
OF TH E
MUNICIPAL OFFICERS
OF TH E TOWN OF
CRANBERRY ISLES, MAINE
For  the year ending 
JANUARY 31, 1930.
ALSO
SCHOOL REPORT.
TOWN OFFICERS
Selectmen, Assessors and Overseers of the  Poor: 
F r a n k  E. Stanley, F r a n k  A. Johnson, Norman F. Stanley.
Town Clerk,
Ruth  Peterson.
Treasurer  and Tax Collector,
Andrew E. Stanley
School Committee:
Francis  W. Bunker,  Enoch A. Stanley, Leslie M. Rice.
Superin tendent  of Schools,
W. E. Clark.
Constables:
Andrew E. Stanley, Christopher Swensen.
Hea lth  Officer,
Andrew E. Stanley.
Surveyor of Wood and Lumber,
Francis  W. Bunker.
Road Commissioners:
Charles E. Stanley,  Cranberry Island and Sutton.
Irving R. Spurling,  Is lesford and B ak e r ’s Island.
F i re  Warden,
Andrew E. Stanley.
Auditor,
Leslie M. Rice.
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ASSESSORS’ REPORT.
3
Real estate, r e s i d e n t   $116,540 00
Real  estate, n o n - r e s i d e n t ................................................  158,075 00
Total real e s t a t e ............................. $274,615 00
Personal  estate, r e s i d e n t ................... $43,225 00
Personal  estate, non-resident  . . . . 68 425 00
Total personal es tate ................. 111,650 00
Total valuat ion April 1, 1929 $386,265 00
Total  value of l a n d .................................... $ 77TT55- 00
Total value of buildings ........................... 197,460 00
$274,615 00
TOWN APPROPRIATIONS.
Support of s c h o o l s ....................................... $2,300 00
Development of M a i n e ............................... 25 00
Necessary town charges ........................... 1,100 00
Highways .......................................................... 820 00
Insurance on school b u i l d i n g s ............ 100 00
Repairs  of school p r o p e r t y ...................... 150 00
F ree  text-books ............................................ 200 00
Fuel  for schools ............................................ 600 00
Tuit ion .................  . . ............... 700 00
Public whar f  and f l o a t ............................... 225 00
Rent of super in tendent  of schools’ office 70 00
Janitors  .......................................................... 418 0 0
Salary of school super in tenden t  . . . . 260 00
State^aid r o a d ............................................... 300 00
Street lights ................................................... 1,000 00
Interest  on notes ......................................... 250 00
Principal  on n o t e s ..................................... .. 500 00
Total town a p p r o p r i a t i o n s .......... $9,018 00
State tax ................................................... $2,948 66
County t a x ................................................. 914 72
O v e r l a y ........................................................ 587 63
4,451 01
Amt submit ted  to Andrew E. Stanley for  collection $13,4 69 01 
Rate of taxation,  $34 per thousand.
4RESIDENT TAXPAYERS.
Total tax Total tax
Alldy, Joshua  W ? 3 00 Phippen, Harold D 3 00
Allejr, Amaziah 5 55 Peterson,  R u th  F 27 71
Alley, Helen M 14 79 Rice, Wilbert  A 3 40
Allef,  George M 13 20 Rice, Seth H 49 24
Alley, Andrew 9 80 Rice, Charles E 3 00
Ahtonsen, Andrew K 35 47 Rice, Leslie M 47 37
Ajnfa'ult, Guy 3 85 Rice, Herber t  A 7 25
Bracy, Em ma C 15 64 Rice, Abby F 19 55
Bracy, Charles W 18 30 Rice, W arren  G 3 00
Bracy, Wesley P 17 28 Rice, Clara A, heirs 30 60
Bryant ,  Alonzo J 49 75 Richardson, Charles E 61 65
Bryant ,  Ralph A 39 72 Rosebrook,  Gilbert H 29 52
Bulger,  Charles R 20 17 Rosebrook,  Wil lard G 24 42
Bulger, Harvey E 10 65 Sanford,  Samuel C 10 37
Bulger, Sadie A 47 26 Sawtelle, William O 230 97
Bulger,  Oscar S 23 06 Spofford, Herbert  E 29 18
Bulger, Ralph P 29 86 Spurting, Archie S 37 00
Bulger,  Mary L, heirs 6 46 Spurling, Evere t t  L 31 90
Bart let t ,  F r a n k  B 3 00 Spurling, Agnes H 3 40
Bulger,  Enoch J, heirs 12 58 Spurling,  George W 8 95
Bunker,  Philip E 43 80 Spurling, Clarence H 58 42
Bunker,  Rena A 63 41 Spurling Annie W 31 45
Bunker,  James H 19 15 Spurling, H arry  E 3 00
Bunker,  Henry A 76 78 Spurling,  F red  R 48 39
Bunker,  Raymond A. 22 38 Spurling, Marion E 11 90
Bunker,  Linden 3 40 Spurling, Irving R 49 07
Bunker,  Alvah W 12 35 Spurling, Francis  M 60 12
Bunker,  Alton II 11 50 Spurling, Eber L 36 66
Bunker,  John ;M 47 54 Spurling, Nellie M 25 33
Bunker,  Elisha G 108 23 Spurling, Hilda A 17 00
Bunker,  Percy E 41 08 Spurling, Elmer A 9 80
Bunker,  Francis  W 46 52 Spurling, Ar thur  M 87 15
Beal, F reem an  W 3 00 Spurling, Hervey M 8 10
Crosby, Clarence H 32 92 Spurling, Edwin M 29 86
Crosby, Vida M 24 65 Spurling, Millard S 90 21
Carey, Charles B 3 00 Spurling, W arren  A 72 87 i
Crowley, Allen C 3 00 Spurling, William F 36 15
Campbell ,  Catherine, Spurling, Joseph E 111 80 i
soldier’s widow, exempt. Spurling,  E m m a F 107 44
Dwelley, James  R 143 25 Sprague,  James E 29 69
Phippen,  Ralph 0 21 70 Stanley, Linda M 33 83
5Erickson,  John P 1 87
Erickson, Lucy H 28 90
Eades, Mrs Wm H 238 17
Fernald,  Evere t t  E 33 09
Fernald,  George H 21 08
Fernald.  A r thur  L 31 22
Fernald,  Francis 17 00
Fernald,  Malcolm E 32 75
Freeman,  Will iam A 10 65
Gilley, Verner A 28 84
Gilley, (Charles A, heirsi 24 65
Gammage,  Eddie M 3 00
Hadlock,  Grace M 139 57
Hadlock,  George R 105 68
Ham Agnes M 24 48
Ham, A r thu r  E 17 96
Ham, Daniel H, exempt
Ham, L au ra  A 28 56
Ham, Daniel H, j r 4 70
Hodgkins, Adelbert  S 6 40
Hamor.  John H 90 89
Harding,  Adella A 63 24
Jordan ,  Alden H; 23 46
Jarvis , Jennie M 22 95
Jarvis , K enne th  E 25 61
Jarvis , Charles S 165 18
Johnson, F r a n k  A 87 15
King.  Vurney L 12 01
Krantz,  Oscar 29 69
Leighton,  Freder ick  E 3 00
Ladd,  Lewis E 31 45
Morse, F red  W 82 90
Morse, Irene S 48 28
Morse, Mary S 38 76
Morse, Grover A 43 80
Moore, Lilia B 24 65
Phippen, Samuel C 17 00
Phippen,  John D 43 46
Phippen,  F red  W 31 05
Phippen,  Milton A 3 85
Phippen,  Marjorie 17 00
Phippen, Leslie R 13 88
Phippen, Agnes M 18 70
Stanley Richard H 70 83
Stanley Harvey S 60 80
Stanley Smith S 42 10
Stanley John G 44 82
Stanley Hiram L 61 20
Stanley Clifford R 44 82
Stanley Enoch A 31 90
Stanley F ra n k  L 35 98
Stanley Arno P 63 86
Stanley Norman F 4 36
Stanley Henry E 70 49
Stanley Florence V 2 55
Stanley Gilbert M 43 46
Stanley Wal te r  F 46 18
Stanley Elsie L 34 68
Stanley John T 3 00
Stanley Harold L 28 16
Stanley Albert  E 18 30
Stanley F ra n k  E 33 26
Stanley Leah J 50 83
Stanley Lewis G 45 50
Stanley Andrew E 24 25
Stanley W F and L G 48 79
Stanley Charles E 46 IS
Stanley Merrill E 40 06
Stanley Minnie M 3 91
Stanley Luella 39 10
Stanley Asa D, (heirs 24 31
Swensen, Elzada 34 68
Swensen, Christopher 14 05
Seavey, Milton H 3 00
Stover, Muriel .F 2 55
Teel, Wyman S 3 00
Teel, Velma S 28 90
Wedge, Edward, exempt.
Wedge, F r a n k  E 16 60
Wedge, Evere t t  IC 29 35
White, Victor 20 00
White, Edgar  C 4 70
Wedge, Oscar G 46 35
Worcester,  George T 9 80
Young, William A 28 05
6NON-RESIDENT TAXES.
Ash, Martha A 4 25 Milliken, Gerrish H 122 40
Ames, John S 9 35 Milliken, Seth W 90 95
Bunker,  Matt ie E 27 37 Monks, George H 11 90
Bunker, Beniah B 28 05 McCormick, Vance 57 80
Bracy, James F 16 49 McPherson,  Evelyn M 3 40
Biooks,  Helen L 15 30 Moore, Russell B 11 22
Bangor Hydro-Elec Co 68 00 Moore, Galen M 4 25
Brooks,  A r thur  H 263 50 Memhard,  Allen R 164 22
Bow ditch, Eleanor 28 90 Morsman,  Mary V 305 15
Bowrditch, Vincent G 117 30 Merrill,  Kather ine H 191 25
BowMitch, Nathaniel  1 39 10 Madeira, Lewis C 44 20
Bottome, Barbara 144 50 Madeira, Crawford C 9 35
Brengle, Laurence J 9 35 Morris,  Casper W 18 70
Birlem, Fred  A 45 05 Morrison, Samuel 17 00
Bingham, heirs 5 10 McAlpin, Hunte r  D 9 35
Burnham, Wm, heirs 151 81 Noyes, Winchester 23 80
Burnham, Em ma W, heirs Nelson, F rank 45 90
18 70 Newman, Lyle D 3 40
Bulger,  Charlie H 15 13 N E Har  Yacht Club 13 60
Bryant ,  Roy D 8 16 (Oliver, Marion 20 40
Bunker.  Mary G 85 Pearson,  Helen 5 10
Burke,  Edmond S 11 90 Prat t ,  Waldo S 10 20
Bartol,  John W 9 35 P r a t t  & Woodworth 17 00
Black, Ethel  R 2 55 Pierce, Margaret  H 61 20
Clement, Ar thur  M 1 02 Pancoast,  Charles 5 10
Church, Mary W 41 31 Paine, George L 321 98
Cranberry Club 27 20 Paine,  Richard C 34 00
Cuthbert,  Alfred 25 84 Robinette,  Edward  B 11 90
Cochran, "VVm F 9 35 Rockefeller,  J  D, j r 38 25
Earhar t ,  Aniory S 27 20 Richardson, Wm P 6 80
Cumming,  Charles G 3 40 Rhees, Rush  j 148 75
Dunbar, William F 113 90 Rowre, Elizabeth M 26 35
Diston, Jacob S 10 20 Rawbe, Henry D 36 55
Drurey,  Samuel S 5 10 Robb, Russell 34 00
Damrosh, Francis 6 80 Rowe, Schassa G 27 54
Durnham, Edward K 15 30 Stanley, Bur ton  T 1 70
Dane, Ernes t  B 9 35 Simmons, Francis  W 37 40
Dupont,  Francis  D 3 40 Stevensen, Margare t  D 10 20
Dunn, Gano 61 20 Shaw, Mary G 26 69
Dickey, Charles 9 35 Shaw, Wal ter  K 52 70
Donald, Malcolm 61 20 Seelye, Wal ter  C 120 36
Edison, Barton W 17 00 Seelye, Ralph H 120 70
7Frye,  Thomas E 24 65 Smythe, Newman, heirs
Field, Rachel L 60 35 153
Fait ,  A. Mardell 5 10 Spurling, Benj. H 54
Farra r ,  F  A 27 20 Spurling,  F ra n k  G 6
Ford,  Edsel B 18 70 Stanley, William 7
Fraley,  Mrs Bradford 5 10 Stanley, J  L & Sons 12
Foerderer ,  Percy 9 35 Stanley, Freeman E 29
Fox, Frederick 9 35 Stanley, William D 54
Faulkner,  Will iam J 28 90 Sumner, Harold E 6
Goodwin, Hersey B 19 55 Stanley, Mary E 44
Guild, Anne F 89 93 Stout, Frederick C 5
Gott, Charles M 30 09 Stover, Malcolm 88
Grundy, B H 27 20 Sinkler,  W har ton 164
Gibbs, PI C 5 10 Storey, Moorfield 414
Griffin, Mrs Henry 9 35 Scudder, Abigail T 10
Godfrey, Lincoln, j r 8 50 Scudder, Everts 11
Hayes, Lloyd B 28 90 Smyth,  H Weir 9
Haddon, Mrs Alexander 27 20 Sholes, Just in  C 17
Harrington,  Evere t t  J 3 40 Speddin, Frederick  O 61
Hessenbruch,  Herman 204 00 Stovey, Charles M 72
Hodges, Mrs Clarence B 68 00 Stetson,  Eleanor M 26
Hoffman, Joseph 10 20 Stetson, Henry 6
Haskell,  H arry  G 17 00 Symington,  Donald 27
Islesford W har f  Co 4 25 Thorp,  Joseph G 6
Jackson,  Roscoe B, heirs Tucker,  Eufras ia  A W 10
273 70 Tyson, Carroll S, j r 34
Johnson,  Howard C 40 80 Townsend,  Howard 6
Jeffreys, G P 9 35 Thompson,  Henry 5
Kendall ,  Will iam M 69 70 Underwood,  Florence F 66
Keyes, Edward  L 5 10 Van Dyke, Henry 1
Ladd,  W al te r  G 77 35 Wells, Lucy C 44
Lord, Mabel D 18 53 Wells, John C 54
Lamb, Rosamond 28 90 Ward,  Claudia D 103
Lamb, Annie L 258 40 Whitney,  Francis  G 5
Lewis, L W and Wright , ,  Edi th 23
H H Horn 41 14 Wheelwright ,  Mary C 125
Lippincott,  W al te r  H 257 55 Wilder,  Milo West,  jr, 27
Lyman, Elizabeth C 238 85 Yarnall ,  Charl ton 2 8
FRA NK  B, STANLEY,
FRANK A. JOHNSON, 
NORMAN F. STANLEY,
Assessors of Cranberry Isles.
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REPORT OF SELECTMEN.
8
In accordance Mith the provisions of chapter  3, section 31, of 
the Revised Statutes,  we, the selectmen of Cranberry Isles, do 
hereby present  the financial s tanding of the town, also a full ac­
count of our receipts and disbursements for the year.
NECESSARY TOWN CHARGES. 
E X P E N D IT U R E S .
Order No.
18 F ra n k  E Stanley, auditor  and modera to r  . . $10 00
8 5 Norman Stanley, assessor’s wages ................... 65 0 0
141 Wilber t  A Rice, ballot c l e r k   5 00
211 F W Bunker,  ballot c l e r k .....................  5 00
212 Leslie M Rice, school committee,  ’28-’29 . . .  15 00
220 F  W Bunker,  school committee,  ’29   5 00
225 Ruth  Peterson,  town clerk   43 70
227 Charles W Bracy, ballot c l e r k .............. 5 00
23 7 F rank  E Stanley, bal lot clerk   5 00
238 Enoch Stanley, school committee,  ’29 . . . .  5 00
241 Andrew E Stanley, town treasure r  . . . . . 50 00
242 Andrew E Stanley, heal th officer   42 30
244 Andrew E Stanley, fire warden   7 80
245 Andrew E Stanley, constable   7 25
2 47 F rank  E Stanley, overseer of poor ..................  1 0 0 0
248 F ra n k  E Stanley, assessor’s wages   113 50
249 F rank  E Stanley, selec tman’s w a g e s .. 135 00
255 W A Spurling, collector’s com, 1925 tax . . .  97
25.6 Andrew E Stanley, collector’s com, 1930 auto
t a x ............................................................  5 46
257 Charles E Stanley, collector’s com, 1926 tax 31
258 F ra n k  A Johnson,  assessor’s wages   65 00
259 F ra n k  A Johnson,  selectman’s w a g e s . 45 00
261 F ra n k  A Johnson,  overseer of p o o r ....  5 00
264 Norman Stanley, selectman’s wages    47 50
265 Norman Stanley, overseer of poor   5 00
266 Enoch A Stanley, collector’s com, 1927-’28
tax   8 60
267 Andrew E Stanley, collector’s com, 1 929 tax 268 68
$970 07
9R E C E IP T S .
Appropriated by town, 1929   $1,100 00
Unexpended,  1928 .................................  146 17
Available 1929 ..............   $1,246 17
CONTINGENT AND ABATEMENTS. 
Order No. E X P E N D IT U R E S .
Unexpended,  1928   $751 62
Overlay 1929   587 63
B H B & Trus t  Co, int  on deposit .  . 65 21
F r a n k  A Johnson, w harf  permits  . . 15 00
Treas of State, tax on bank stock . . 6 26
J L Stanley, weir permi t  . , .    5 00
Unexpended, 1929 ................................................  $276 10
11
16
F ra n k  A Johnson,  making reports , 1928 
Beatrice Johnson, typing w arrants  and vot­
$25 40
ing lists .............................................................. 2 25
24 Belle S Knowles, bonds for town officials. . 35 00
101 Hancock Co Pub Co, print ing town reports 74 46
103 Loring, Short  & Harmon, s u p p l i e s ................. 2 S 25
116 Sherman Pub Co, publishing wharf  permits 3 00
117
134
Beatrice Johnson,  typing voting l i s t s ............
National Used Car Market  Report,  au tomo­
2 00
bile book ............................................................. 6 00
142
189
B H B & Trus t  Co, interest  on n o t e ............
George E Turner,  sealing weights  and
25 00
194
measures .............................................................
Ernes t  C Ober. wiring schoolhouse, Isles-
14 70
ford .................  .................  ........................... 100 00
199 W E Clark, postage, parcel post, tel and tel 33 40
215 Fred  W Morse est., rope for fire engine . . 1 05
243 Andrew E  Stanley, paid out  t r ea su re r ’s office 8 55
250 F r a n k  E  Stanley, boat  hire, tel and postage 17 87
260 F r a n k  A Johnson,  boat hire and expense . . 
Transfer red to main tenance State-aid road
16 25
by vote of t o w n ................................................ 100 00
R E C E IP T S . 4# Cl o CO 18
Available, 1929   1,430 72
Unexpended 1929 $927 51
10
PUBLIC W H A RF ACCOUNT.
E X P E N D IT U R E S .
Order No.
66 Addison Packing Co, barrels  ...........................  $16 25
67 Ralph Ellis, l a b o r .................................................... 4 00
7 0 A Alley, d o .................................................................  4 00
71 Ralph Bulger, labor and towing  ....................  7 00
72 Charles E Stanley, l a b o r .......................................  15 00
124 H Blaine Davis, l u m b e r .......................................  29 53
126 Leslie M Rice, labor ............................................. 5 00
127 Erwin Spurling,  do ...............................................  4 00
128 Ralph Bulger,  towing f l o a t ..................................  5 00
129 Charles E Stanley, l a b o r .......................................  7 50
188 C M Robbins, boating l u m b e r .............................. 6 00
262 F rank  A Johnson, boating barrels ..................  4 00
Overexpended, 1928 ...............................................  207 54
$314 82
R E C E IP T S .
Appropriated by town, 1929 ............  $225 00
Received from Eber L Spurling, use
of w h a r f ................................................  25 00
Available 19 29 .......................................................  250 00
Overexpended 1929   $64 82
TOWN HALL ACCOUNT 
E X P E N D IT U R E S .
/Order No.
196 Eber L Spurling,  oil   $3 00
24 6 Christoper Swensen, opening hall   30 00
$33 00
R E C E IP T S .
Unexpended 1928 ..................................  $54 81
Received from C Swensen, ren ts  . . .  70 00
Available for use, 1929 ................................................... $124 81
Unexpended 1929 $91 81
11
GREAT CRANBERRY ISLAND HIGHWAY.
E X P E N D IT U R E S .
Order No.
10 B C Worcester ,  lumber    ?20 48
3 4 Charles E Stanley, l a b o r ....................................... 1 4 5 0
3 5 Joshua Alley, labor   12 00
3 6 George Worcester ,  do ........................................... 12 00
5 2 John Wardwell,  do   16 00
5 3 A Alley, d o   13 75
54 H A  Bunker,  do...... .................................................. 0 75
55 A P Stanley, do...... .................................................. 24 00
5 6 Linwood Wedge,  do .............................................. 4 50
5 7 Ralph Bulger, d o ....................................................  35 00
58 Ralph Ellis, do ......................................................... 2 8 00
5 9 George Worcester ,  d o ............................................  3 2 00
60 Joshua Alley, do .......................................................  32 00
61 Charles E Stanley, labor with t r u c k s ..................  128 50
68 Ralph Ellis, labor ................................................... 1 00
73 Charles E Stanley, labor with t r u c k s ..................  120 31
74 John Wardwell ,  l a b o r ............................................. 30 25
7 5 A Alley, labor ......................................................... 26 25
7 6 A P Stanley, do .................................................... 2 8 00
77 Ralph Bulger,  do ...................................................  25 25
7 8 George Worcester,  do .............................................  30 25
79 Joshua Alley, do .................................................. 30 25
106 George Worcester ,  d o   4 00
107 A Alley, d o   8 50
108 John Wardwell ,  do   4 00
109 Charles E Stanley, labor with t r u c k s   10 62
130 Charles E  Stanley, labor with truck  . . . .  7 31
131 E A Stanley, l a b o r ...................................................  4 00
132 George Alley, do .....................................................  4 00
213 Fred  W Morse est, tools   12 60
216 G M Ober, tools .....................................................  7 00
$736 07
R E C E IP T S .
Appropriated by towp, 1929 ............  $600 00
Unexpended 1928 ..................................  106 98
Available 1929   $706 98
Overexpended $2 9 0 9
12
LITTLE CRANBERRY ISLAND HIGHWAY 
EXPENDITURES.
Order No.
63 Elmer Hadlock,  l a b o r .............    $34 00
64 Irving R. Spurling,  labor with team .............  63 00
69 Clyde Spurling, l a b o r ............................................  3 35
84 Norman Stanley, d o ............................................... 7 00
86 Lawrence Phippen,  do ..........................................  4 00
111 William Hadlock,  do ...........................................  18 00
112 Mervin Stanley,  do .................................................  2 75
136 A H Jordan,  do . . .     3 00
240 Irving R Spurling,  labor and amount paid out  5 00
$138 00
R E C E IP T S .
Appropriated by town, 1929 . . . .  $200 00
Unexpended 1928 ...............................   . 9 41
► ■
Available 1929 ..................................................................... $209 41
Unexpended 1929   $71 41
SUTTON ISLAND HIGHWAY 
e x p e n d i t u r e s .
Order  No.
263 F ra n k  A Johnson, labor ................................... $1 50
R E C E IP T S .
Appropriated by town, 1929 ............  $20 00
Unexpended 1928 ..................................  17 38
Available 1929   $37 38
Unexpended 1929   . . . .  $35 88
B A K E R ’S ISLAND HIGHWAY 
E X P E N D IT U R E S .
Order No.
135 V L King, l a b o r   $6 00
R E C E IP T S .
Unexpended 1928 ..............................................................  ?28 55
No appropriat ion for 19 29.
Unexpended 1929 22 55
13
MAINTENANCE, STATE-AID ROAD 
EXPENDITURES.
Order No.
29 Joshua Alley, l a b o r   $16 90
30 George Worcester,  do   16 00
31 Charles E Stanley, d o   21 00
32 Ralph Ellis, do   6 .25
3 3 Ralph Bulger, do . . . .     12 00
$71 25
R E C E IP T S .
Appropriated from contingent  acct $100 00
Overexpended 1928 ................................ 29 25
Available for  use 1929 ...................................................  $ 7 0 7 5
Overexpended 1929 ......................................................  $ 50
SNOW LABOR, G. C. I.
EXPENDITURES.
Order No.
19 Charles R Bulger, l a b o r .......................................  $2 25
26 George Worcester ,  d o ..............................................  2 00
27 Joshua W  Alley, do .............................................  1 25
37 Edward  Wedge,  do ............................................... 1 50
38 Charles E Stanley, d o ............................................  8 50'
62 Harvey Bulger, do ................................................. 1 25
$16 75
R E C E IP T S .
Unexpended 1928 ................................................................ $101 90-
No appropr ia t ion for  19 29
Unexpended 1929   $85 15
SNOW LABOR, L. C. I.
E X P E N D IT U R E S .
Order No.
39 Irving R Spurling,  am ount paid out ...................  $10 00
R E C E IP T S .
Unexpended 1928 ................................................................ 74 00
No appropr ia t ion for  1929
Unexpended 1929   $64 00
14
STREET LIGHTING. 
E X P E N D IT U R E S .
Order No.
7 Bangor Hydro-Elec Co .........  $79 17
17 Bangor Hydro-Electr ic Co ...............................  81 25
28 Bangor Hydro-Electr ic Co ..................... .......... 84 25
65 Bangor Hydro-Electr ic Co ................... 58
100 Bangor Hydro-Electr ic Co ................. .......... 89 58
104 Bangor Hydro-Electr ic Co ..................... .......... 89 58
118 Bangor Hydro-Electr ic Co ................... 16
174 Bangor Hydro-Electr ic Co ................... .......... 89 58
197 Bangor Hydro-Electr ic Co ................................ 89 58
226 Bangor Hydro-Elec Co ........................ .......... 179 16
$1,050 89
R E C E IP T S .
Appropriated by town, 1929 ............  $1,000 00
Unexpended,  1928 ................................  852 03
Available, 1929 ................................................... 1,852 03
Unexpended ............................................................. $801 14
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS SALARY
e x p e n d i t u r e s .
Order No.
9 W E Clark, salary ................................................ $43 34
44 Do . . .  . . ............................................ 43 3 4
102 Do .............................................................................. 43 34
115 Do ................................................................................... 43 31
125 Do .................................................................................. 43 33
198 Do .................................................................................. 43 33
$260 02
RECEIPTS.
Appropriated by town 1929 ....................................... $260 00
Overexpended ......................................................... $ 02
15
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS OFFICE RENT 
E X P E N D IT U R E S .
Order No.
25 Pemetic,  Lodge I 0  0  F, ren t  % ....................  17 19
110 Do   17 19
133 Do   17 19
210 D o   17 19
$68 76
R E C E IP T S .
Appropr iated  by town, 1929 ............  $70 00
Unexpended 1928   3 72
Available 1929   $73 72
U n e x p e n d e d   $4 96
INSURANCE ON SCHOOL BUILDINGS 
e x p e n d i t u r e s .
Order No.
8 Mary E  Stanley, ins on building,  G C I .  . . . $37 50
99 Fred  C Lynam & Co   37 50
$75 00
R E C E IP T S .
Appropriated by town 1929 ..............  $100 00
Unexpended 1928   106 24
Available 1929   $206 24
Unexpended 1929     $131 24
SCHOOL PHYSICIAN
E X P E N D IT U R E S .
Order  No.
195 Dr G A Neal, examinations and boat hire . . $26 00
R E C E IP T S .
Brought  forward from old repor ts  ......................  $47 00
Unexpended 1929 $21 00
36
MAINE DEVELOPMENT SOCIETY 
E X P E N D IT U R E S .
Order  No.
239 Maine Development Commission .................... $25 00
R E C E IP T S .
Appropr iated  by town, 1929 .......................................  $25 00
SUPPORT OF POOR 
E X P E N D IT U R E S .
Order No.
214 Town of Bar Harbor,  supplies furnished
Carrie F reem an  and c h i l d r e n ........................  $194 49
R E C E IP T S .
Unexpended 1928 ..............................................................  $442 40
No appropriat ion 1929
Unexpended 1929 ................................................ $247 97
STATE-AID ROAD 
E X P E N D IT U R E S .
Order No.
148 F ra n k  A Johnson, labor .................................... $52 50
149 Henry A Bunker,  d o   60 08
150 Amaziah Alley, do    5 6 58
151 Elton Rice, d o ...........................................................  7 00
152 Joshua Alley, do ...................................................  18 28
153 Christopher Swensen, do ......................................  49 00
154 W arren  Rice, do ......................................................  51 33
•■455 Linwood Wedge,  do ...........................................  26 83
156 George Alley, do .....................................................  17 5 0
157 Charles Carey, do .............................................. 10 50
158 Alton Bunker,  do ....................................................  5 25
159 Irwin Spurling,  do   12 44
160 Charles E Stanley, do.. ...........................................  70 00
161 Charles E Stanley, use of t rucks  ..................  254 67
162 F ra n k  A Johnson,  labor  ................................  7 50
163 Henry A Bunker,  do..... ........................................... S 59
164 Irwin Spurling,  do   7 83
165 Amaziah Alley, do .................................................. 8 09
166 Elton Rice, do .............,   1 00
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167 Joshua  Alley, do „   2 61
168 Christopher Swenson, do   7 06
169 Warren  Rice, do   7 33
170 Alton Bunker,  do   6 83
171 Linwood Wedge,  do ............................................ 3 84
172 George Alley, do ......................................................  2 50
173 Charles Carey, do ................................................  1 50
$756 58
R E C E IP T S .
Appropriated by town 1929 ............  $300 00
Received from State, 1929 ............... 391 96
Available for  u s e ...............................................................  $691 96
Overexpended $64 62
TAX COLLECTOR S REPORT
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Following are the names and amounts of unpaid taxes in the 
town of Cranberry Isles:
1926
RESIDENTS
Alton H Bunker  ................................................................  $12 15
ESTATES
Wm P Preble ...................................................................  18 30
NON-RESIDENTS
Constance R Beal .................................. $9 15
Edgar  C Black .....................................  12 20
Et ta  B u r n s ................................................  6 1 0
Percy Clark ............................................  4 58
Lincoln Godfrey ....................................  12 20
Galen M M o o r e .....................................  3 8 1
Russell B M o o r e ......................................  5 07
Casper M o r r i s .......................................... 8 3 9
Reginald Johnson ..................................  8 39
y----------
$69 89
$100 34
CHARLES E. STANLEY, Collector.
1927
RESIDENTS 
  $13 50
ESTATES
......................................................  25 50
NON-RESIDENTS
James F  Bracy ......................................  $15 00
L J B r i n l e y   8 25
Truman Brown .......................................  4 50
Mrs Bradford F r a l e y ............................  4 5 0
Ben Frazier  ............................................  4 5 0
Julia  P Johnson ....................................  8 25
Joseph Spurling 
Win P. Preble
Galen Moore . 
Fred  Smith . 
Edi th Wright
3 75 
8 25 
21 00
$78 00
$117 00
19 2 S
RESIDENTS
James H Bunker ....................................... ...................... $15 40
Leonard F r e e m a n ....................................... ...................... 3 00
W arren  Rice ............................................... ......................  3 00
Albert  S Hodgkins ............................... ......................  6 88
F ra n k  E Wedge ........................................... ......................  15 40
$43 68
ESTATES
Wm P Preble ............................................. ...................... $26 35
NON-RESIDENT
Martha A A s h ................................. $3 88
James F  B r a c y ................................ 5 04
Truman  Brown ................................ 4 6 5
Clifford Barnes .............................. 4 65
Ethel  Black ..................................... 2 33
A rthur  Clements ........................... 93
Mrs Bradford F r a l e y ..................... 4 65
Bion H F a r n s w o r t h ...................... 10 85
Mrs Henry  G r i f f i n .......................... 20 15
Julia  P J o h n s o n ............................... 8 3 5
Galen M Moore ............................ 3 88
Francis  Peabody ........................... 7 75
Benj H Spurling ........................... 35 65
Ever ts  Scudder ............................ 10 85
Abigail Scudder ............................ 9 30
Henry  Thompson ........................... 4 65
Henry Vandyke ................................ 2 33
Edi th  W righ t  ................................. 21 70
Ray M o r r i s ........................................ 7 75
$169 34
ENOCH A STANLEY, Collector for 19 27-28.
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RESIDENTS
1929
Amaziah Alley .......................................  J2 K
Alton H B u n k e r ..................................... 5 50
James  H B u n k e r   9 15
Hervey M S p u r l i n g ...............................  8 10
George F  Worcester    9 8'0
835 10
ANDREW E. STANLEY., Collector.
Total tax uncollected, Feb. 1, 1930 — $456 71
T’O REDUCE TOWN DEBT
E X P E N D IT U R E S .
Order No.
123 Bar Harbor Banking & Trus t  Co .......... $500 00
R E C E IP T S .
Appropriated by town ........................................ $500 00
INTEREST ACCOUNT
E X P E N D IT U R E S .
Order No.
123 Bar Harbor  Banking & Trus t  C o ................. $125 00
143 Firs t  National Bank .......................................... 125 00
$250 00
R E C E IP T S .
Appropriated by town ................................................. $250 00
SCHOOLHOUSE FUND 
R E C E IP T S
Received from George L Paine for schoolhouse
and lot, Sutton ...............  . . . ........................ $500 00
AUTOMOBILE EXCISE TAX 
R E C E IP T S .
Received from Andrew E Stanley . . . .     $271 80
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FINANCIAL STATEMENT
L IA B IL IT IE S
OUTSTANDING NOTES
Fir s t  National Bank,  notes .......................................  $2,500 00
Bar Harbor  Banking & Trus t  Co, n o t e s ........................ 2,000 00
$4,500 00
R E S O U R C E S.
Unpaid taxes ..........................................  $456 71
Cash in treasury     4,58 8 69
$5,045 40
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TREASURER’S REPORT
ANDREW E. STANLEY, Treasurer ,
In account with the TOWN OF CRANBERRY ISLES.
DR.
Balance in t reasury  Feb 1, 1929 .............................  $2,944 26
Rec’cl of B H B &T Co, i n t e r e s t .............................. . . 65 21
Enoch A Stanley, taxes 1927-28   429 81
J L Stanley’s Sons Co, weir  permit  . . . .  5 0 0
selectmen,  town note ..................................  1,000 00
Eber L Spurling, wharf  lease .................  25 00
Andrew E Stanley, taxes 1929 ............  13,433 91
Ruth  Peterson, town clerk, dog licenses . 19 00
Christopher Swensen, ren t  of town hall . 7 0 00
Trea<s of State, tax on bank  stock . . . .  6 2 6
G L Paine for schoolhouse and lot, Sutton 500 00
Andrew E Stanley, auto excise t a x   271 80
Treas of State, State-aid road .................  391 96
Treas of State, State school fund . . . .  1,640 18
W A Spurling, 1925 t a x   48 30
Charles E Stanley, taxes 1 926   15 26
F ra n k  A Johnson,  whar t  permits.............  15 00
$20,880 95
CR
P a i d  Treas of State, dog licenses . . $19 00
county treas,  county t a x   714 72
Treas of State, State tax . . . .  2,948 66
Balance in treasury,  Feb ,1 1930 . . 4,588 69
$ 2 0 , 8 8 0  9t>
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AUDITOR’S REPORT
I have examined the books and accounts of the selectmen and  
tr easure r  of our town for the year ending January  31, 1930. 1
find them correct  and well kept , with necessary vouchers on file 
for all orders drawn, showing tha t  $20,880.95 has been r e ­
ceived from all sources and tha t  $16,292.26 has  been paid out, 
leaving a balance of $4,588.69 in favor of the town. These 
funds I find as follows:
Bar H arbor  Banking & Trus t  C o   $4,215 53
Checks on hand  ..................................................................  3 26 94
Cash on hand ................................................................... 46 2^
$4,588 69
Respectful ly submitted,
LESLIE M. RICE, Town AuditOT.
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TOWN CLERK S REPORT
Births,  marriages,  and deaths recorded for  the year  1929, 
are as follows:
DEATHS
Jan.  S— Gus Peterson, aged 37 years, 2 months,  24 days.
Feb.  21— Edward Spurling, aged 65 years,  3 months,  14 days. 
Mar. 3 0— Samuel Fernald,  aged 2 2 years, 5 months,  13 days. 
April 26— Phebe J. Stanley, aged 86 years,  3 months,  17 days. 
May 19— Osmond Wedge,  aged 15 years, 4 months,  1 day. 
May 2 9— Fred  W. Morse, aged 57 years, 11 months,  29 days. 
Ju ly 16— George S. Stanley, aged 74 years, 2 months,  22 days. 
Sept. 2 2— Bernice Spurling, aged 2 5 years, 8 months, 4 days. 
Nov. 13— Ellen M. Stanley, aged 87 years,  3 months,  5 days.
MARRIAGES 
Aug. 14— F ra n k  B. Bar t let t  and Irene S. Morse.
Oct. 6— Ralph F. Ellis and Gladys S. Burton.
BIRTHS
J une  13— To Mr. and Mrs. George Worcester ,  a daughter ,  June 
Elaine.
Aug. 4— To Mr. and Mrs Joshua Alley, a daughter ,  Gloria 
Trussell.
Aug. 7— To Mr. and Mrs. Elisha G. Bunker,  a daughter ,  Char­
lene Louise.
Sept. 18— To Mr and Mrs. Lyndon H. Bunker,  a son, Allison 
Sylvester.
Nov. 5— To Mr. and Mrs. H erber t  E. Spoftord, a daughter,  
Em ma Augusta.
DOGS LICENSED
19 males.
Respectfully submitted.
RUTH PETERSON, Town Clerk.
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VOTING LIST
An alphabetical list of the voters in the town of Cranberry 
Isles, in the county of Hancock,  as made out and revised by the 
selectmen on the 31st day of January ,  A D. 1930, and posted 
according to law:
A Bunker,  Dorothy I
Alley, Joshua W Bryant , Alonzo J
Alley, Helen M Bryant , Ida N
Alley, Andrew Bryant , Ralph A
Alley, George Bryant , Eleanor G
Ayrault ,  Guy Beal, F reeman W
B C'
Bart let t ,  F ra n k  B Crosby, Clarence H
Bracy, Charles W Crosby, Vida M
Bracy, E m m a C Crowley, Allan C
Bracy, Wesley P Crowley, Ruth  L
Bulger,  Oscar S D
Bulger, Millie A Dwelley, James R
Bulger,  Harvey E Dwelley, Ada M
Bulger,  Sadie A E
Bulger,  Charles R Eads,  Persis
Bulger, Georgie F Erickson,  John  F
Bulger, Ralph P Erickson,  Lucy H
Bulger,  Em ma Ellis, Ralph F
Bunker,  James  H Ellis, Gladys M
Bunker,  Elisha G P
Bunker,  Annie L Freeman,  William A
Bunker,  Henry  A Freeman,  Ollie M
Bunker,  Alta I Fernald,  George H
Bunker,  Raymond Fernald,  Grace E
Bunker,  Alton H Fernald ,  Evere t t  E
Bunker,  Percy E Fernald ,  Sadie M
Bunker,  Gertrude M Fernald ,  Malcolm E
Bunker,  Rena A Fernald ,  Winfred F
Bunker,  Philip E Fernald ,  A r thu r  L
Bunker,  John M G
Bunker,  Francis  W Gamage,  Eddie A
Bunker,  F lo ra  E Gilley, Verner A
Bunker,  Marjorie E Gilley, Wat t ie  E
Bunker,  Alvah W
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H
Hamor,  John H 
Hamor,  Sadie B 
Hadlock, Grace M 
Hadlock,  George R 
Hadlock,  Edna  C 
Ham, Daniel H 
Ham, Laura  A 
Ham. Daniel H jr  
Ham, A r thur  E 
Ham, Agnes M
J
Jarvis, Jennie M 
Jarvis ,  Charles S 
Jarvis ,  Kenneth E 
Jordan ,  Alden H 
Johnson,  F r a n k  A 
Johnson,  Beatr ice E
K
Krantz,  Oscar 
Krantz,  Inez 
King,  Vurney L 
King, Maud L 
L
Ladd,  Lewis E 
Leighton,  F red  S 
Leighton,  Evelyn L 
M
Marston,  Elmer F 
Morse, Mary S 
Morse, Grover A 
Morse, Georgia A 
Moore, Lilia B 
P
Phippen,  Samuel C 
Phippen,  John  D 
Phippen,  Viola 0 
Phippen,  F red  W 
Phippen,  Inez 
Phippen,  Milton A 
Phippen,  Leslie R 
Phippen, Marjorie E 
Phippen,  Ralph O
Phippen,  Harold D 
Phippen,  Agnes M 
Phippen,  Laurence 0  
Peterson,  R u th
R 1Rice, Wilber t  A
Rice, Seth H 
Rice, Ida C 
Rice, Charles E 
Rice, Leslie M 
Rice, Nellie M 
Rice, Herber t  A 
Rice, Warren  G 
Richardson,  Charles E 
Rosebrook,  Gilbert H 
Rosebrook,  Cora 
Rosebrook,  Willard G 
Rosebrook,  Vivian C 
S
Sanford,  Samuel, C 
Spurling, Em ma F  
Spurling, George W 
Spurling, Nellie E 
Spurling, Eber L 
Spurling, Lena E 
Spurling,  Millard S 
Spurling, Joseph E 
Spurling, Ella B 
Spurling, Francis  M 
Spurling, Es ther  M 
Spurling Hervey M 
Spurling, Daisy 
Spurling, Elmer A
Spurling,  Hilda M 
Spurling, Edward  M 
Spurling,  Evere t t  L 
Spurling, Agnes H 
Spurling, Clarence H 
Spurling, Rena W 
Spurling, Archie S 
Spurling,  Lillian 
Spurling, F red  R 
Spurling, Nellie F
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Spurling, Marion E 
Spurling, Irving R 
Spurling, W arren  A 
Spurling, Ella  F 
Spurling, A r thur  M 
Spurling, Cora M 
Spurling, William F 
Spurling,  Blanche E 
Spurling,  Annie W 
Spurling,  Harry  G 
Sawtelle, Will iam O 
Sawtelle, Louise B 
Sawtelle, Eger ton  B 
Stanley, Ida F 
Stanley, John  G 
Stanley, Mary F  
Stanley, Arno P 
Stanley, Mabel M 
Stanley, F ra n k  L 
Stanley, Maggie M 
Stanley, Gilbert M 
Stanley, Mabel S 
Stanley, Lewis G 
Stanley, Charles E 
Stanley, Eliza B 
Stanley, Richard H 
Stanley, Alice M 
Stanley, Harvey S 
Stanley, Jennie A 
Stanley, Harold L 
Stanley, Lena M 
Stanley,  Clifford R 
Stanley, Merrill  E 
Stanley, Enoch A 
Stanley, Beatrice E 
Stanley, Hiram L
Stanley, Smith S 
Stanley, Henry E 
Stanley, Wal te r  F 
Stanley, Florence V 
Stanley, Norman F 
Stanley, Albert E 
Stanley, F rank  E 
Stanley, Maud R 
Stanley, Andrew E 
Stanley, Elsie L 
Sprague,  James C 
Seavey, Milton H 
Seavey, Ella M 
Spofford, H eiber t  E 
Spofford, Marion 
Stoier,  Muriel F 
Swensen, Christopher 
Swensen, Sadie A 
T
Teel, Wyman S 
Teel, Velma S 
W
Worcester,  George T 
Worcester ,  Madeline 
White,  Victor 
White,  Edgtar 
Wedge,  Edward 
Wedge,  Rose P 
Wedge,  F r a n k  E 
Wedge,  Lillian A 
Wedge,  Oscar G 
Wedge,  Evere t t  K 
Y
Young, Will iam A 
Young, Lulu S
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SCHOOL REPORT
REPORT OF SUPERINTENDENT.
To the Superintending School Committee and Citizens 
of Cranberry Is le s :
There has been a complete change in the teaching 
force since the last report.
Islesford Prim ary—Marjorie Bunker, $21 per week.
Islesford Grammar—James Brown, $23 per week.
G. C. I. Prim ary—Theolyn Rumill, $22 per week
G. C. I. Grammar—H. Leon Andrews, $23 per week..
Following is the number of pupils in each grade and 
also the number in each school:
Grade 1—0 boys, 5 girls.
2—4 boys, 4 girls.
3—3 boys, 2 girls.
4—1 boy, 2 girls.
5—3 boys, 3 girls.
6—0 boys, 8 girls.
7—3 boys, 3 girls.
8—7 boys, 6 girls.
Total —21 boys, 33 girls.
This is a total of 54 pupils, or a gain of 14 over last 
year. Islesford, 20 pupils; Great Cranberry Island, 
34.
There are 9 students receiving higher education in 
different schools of the State, as follows: Higgins
Classical Institute, 1; Northeast Harbor, 1; Bar H ar­
bor, 3; Ellsworth, 3; Bucksport Seminary, 1.
If  you notice table above, you will see that there are 
13 pupils to graduate from the eighth grade next June,
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and if' these intend to enter a higher school next year, 
the tuition bill will be much heavier than this year. 
In closing,. I  wish to thank the superintending school 
committee and citizens for their hearty support during 
the year. 
Respectfully submitted,
W INFRED E. CLARK,
Superintendent of Schools.
F IX  AN Cl AlJ STATEMENT.
GENERAL FUND.
R E S O U R C E S.
Appropriated for  common s c h o o l s   $2,300 00
High school tui t ion  ........................  700 00
Jan itors  .................................................  418 00
Text-books and supplies ............... 2 0 0 0 0
Fuel  ........................................................  600 00
Received from S t a t e ..........................................................  1,640 18
Unexpended Feb rua ry  1, 1929 ..................................... 977 63
$6,835 81
Paid  for teachers:
F ra n k  Bar t le t t $460 00
Marion Spurling 460 00
Orville Gupbill 460 00
Faye Hall 420 00
James  Brown 368 00
Marjorie Bunker 336 00
H. Leon Andrews 368 00
Theolyn Rumill 352 00
$3,224 00
Paid for janitors:.
F r a n k  Bar t le t t $105 00
Orville Guptill 120 00
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James  Brown 8 0 00
H Leon Andrews 9 6 00
401 00
Paid  for text-books and supplies:
J  L H am m et t  Co $16 82
Clark, the Prin te r 20 00
Silver, Burdet t  Co 45 41
Ginn & Co 21 64
John C Winston 5 46
Southwest  Harbor 147 00
Newell White 60
I l lus trated  Current  News 8 00
265 33
Paid for fuel:
Irving Spurling 48 4 50
Charles E. Stanley 41 50
526 00
Paid for high school tui t ion:
Ellsworth high school $28 0 00 
Higgins Classical Ins t  180 0 0
Bucksport  Seminary 93 33
S W  Harbor  high school 80 00
N E Harbor  high school 60 00
Bar  Harbor high  school 100 00
793 33
Total expenditures     , $5,209 66
Balance ...................................................................  $1,626 15
REP A IR ACCOUNT.
R E C E IP T S .
Appropriated by t o w n   $150 00
Unexpended Feb 1, 1929   42 10
E X P E N D IT U R E S .
Paid F ra n k  Huston .............................  $ 5 7 5
James  Dwelley    . 2 00
$192 10
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A R S a l i s b u r y ............................. ___  39 00
F  W Bunker  ............................. ___  15 25
A L Somes ................................ ___  2 00
A R S a l i s b u r y .......................... ___  8 90
F  W  Morse ............................... 23
F ra n k  L H u s t o n ...................... ___  3 00
J  L H am m et t  C o ...................... ____ 5 32
Enoch S t a n l e y ........................... 60
94 05
B a l a n c e ...................................................................... $98 05
REPORT OF 
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE.
To the Citizens of Cranberry Is le s :
We have examined the report of the superintendent 
of schools, and approve the same. We believe we can 
reduce our appropriations even more than we did last 
year, and still keep our schools up to their high stand­
ard.
As you know, the high school tuition is more or less 
of a problem, as it is hard to estimate how many will 
attend high school the following year.
We recommend that the town install electric lights 
in the Great Cranberry Island school in connection 
with the town hall.. We believe it would be policy for 
the municipal department to handle this, as p a rt of 
this building is used for town purposes.
In making our appropriations, we are reducing them
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as much as we tliink advisable this year hoping we may 
be able to reduce still further another y e a r:
Common schools, $2,000
Janitors, 418
High school tuition, 500
Text-books and supplies, 200
Fuel, 550
Repairs, 100
This represents a reduction of $600.
Respectfully submitted,
P. W. BUNKER, Chairman. 
E. A. STANLEY.
L. M. RICE.

